








???、?????????????????っ????????????、???????????????? ? ???。???????????? ? 、?? 。 、 ? 『
?
????????????、?
?? ? っ?。 ????、?? 、 ???????? 、? ?????? ? っ 、????? 『?
? ?
?? 」????? 。 、 、
? ?
?? ? 。 、 、?? 、 ?? 、
8う
? ?
???????。?????????????、?????????、???????????????????? ? ?。 、 ?、 、 、 、 、?、
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????????????????????????????????????
?『?? 』 、 ? 。 ??? ? 。 、 、 ????????? ???????、
?????????。





???????? 、 ??????????? 、 ???
?
? ?











〔?〕 ? ? 、 ? ? ??????。???????





????、????、???????????「?????????。?????????????????、???? 、 ? 、 ? 、 ?っ 。 、 、? 、 ??? ????、???? ??????????? ???。????????
?
?????????????
?? ?、 、 。 ? 、 、 。??? ?
?
『????』????????????????、『???』










?? 。? 、??。 ?? 、 ? 、 、 」?? ? 、 、 、?? ?、 ? 。 』 「??、 ? 、 、 、 、 」?? ? っ 。 、 、
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???????????????????、?????「???????????????????????????? ?????? 」、「 ? ?????? ?????? 『 ??? ?? 』 、 ?????
? ?
????????????。???????????????、??????????。??????『??
???』? 、「 ?、?? 、 、 」 ???? 、 『???』?? ? 「 、 、 ? 。???? 『 』?? ?、? ? ??? 、 、?? ??。? 』 、?? っ 、 、 ? 。?? ??、 ?? 、 っ 、 、 ??? ? 。 、 『 』 ??
?
?、???、???????? ? ??????? ?





??????????????? ? ? ??????? 。 。
?????? 、 『 』 ? 「 、
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五代における丙萄寺観壁画に関する一考祭(続篇)
?????????、?????????、??????????、???、?????????、?????、????? 、 ? 、 ?????、???? ? ?。 ??、???????? ???????? ????、 ? ?????????? ????? ? ??????っ 。
??????』?????????、「?????????」?、??





???????????????。?????、??????????、?????????????、??、????? っ 『? 』 ? 、「 ??? ?」???、??????????????? ?????????? ??。?????????? ???? ? 。 ? 『 』 、?? ? 、 、 」 『??』 ?? 、 っ 。 、?? ?? ?? 、「 」
? ???????、?????????????






























???????????????????、???、???????????????????。?????????? ? ? 。 ????????、???、???? ?????????????????、 っ ? 。
? ?
????????????、????????????????????。??「???????。?????
????? 、 ???????????、??????? 、
?
????????????、?????、????ー??????
?? ??? 。 、 、 、 、 、?? 、? 、 ? 、 、 ，??? ? 。
?????????、? 、??、????????????? 。
????? ?? 、 、 。?? 、 、 、 っ?? ?。 『 』 、 、 、?? ?? 。『 』 ? 、 、
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????、?? ? 。 、 、 、?? ? 、 っ 。 『
?
? ? 、
?? 、 。?? ????? 。 、 『 』 、 、?? 、 「 、?? ??? 。 、 『?? 』 。 、?
?




????????。?????????????????????????、?????????、????????? ???????????????。 、 ? 、 、? 、?? ?、??? ? 。????、?? ?、???? ? 。 ??????? ??? ?? 、 。 、 『 』?? ? 、?? ??っ 、 。






?? 『 』 「
?
?????、???「??????、?????、
?? 、?? 、 、 、 、?? 、??? 、
?
?、???????????????????????????????????
?』「 ?? 』 。??「 』 、
?
??『???』???????????





?????????????????????、??? ?? 。 ? っ ? ?? 、
?????、? ?、 、 、 、? 、 、??っ 。 、 ? ? 、 、 ??? ????。?
?
????????????????????????????













?? ? 、 ????? 。
????????? ??????、?? 。? ????????? ?












??? ? 、? ? 。 、 、??、 、 、 。 、?? ??? 、 ? 、 ????? 。 ? 、『???? 。 、 ? 、?? 、 、?? ? 、 。 、?? 、 ? ? 。 、??? ?。 』 、 。
???、????、???????、??? ??。? 、 ???、 ? 、?




〔?〕??????????、?????????。 ??? 。 ?、? 、
????
????????? ?、 ???、 。 ? 、 ? 、 ? 。
?









?? ? ????????????????????????????????????????、 ? ??? ? ??????、? ????? ?? ????? 。 、 、 、
???、????????
?? ? ?、 、 、 ???????。
????????????????????????。???????????????????????????















??????????。?????? ?????、??、??? 。 ?





















?? ?? 。 、 ???『???? 』 ??? ?、 ?
???????????、????? ????????? 、 ?????
???? 、 ??? 、 ? ??? 。 、 、??「 ??? 』、「 』、『 』 、 、 、 、 、 、?? 、 、 、 、 、 〞?? ??? 、 、 、 ???、 ??? 、 、 ??? 、 ??? ?? 。
???????????????? ?っ ? 。 、 、 、
????、 ?? 、 、 。 、?? 、 ? ? 、 。 、?? ? 、 っ 。 、
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??????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ???????????????。???? 『??? 』 ??? ??? ? 。
??????『?????』???????????。??「?????」、「????
?、「????????」?
??、?? 「 ?。? ??、??? ??? 、?? ? ? ???? 、 ??? ? っ 、???
?
??????。???????、????????????????????
?? ??? 。 、 、 、 、??『 ? 』 「 』 、 っ 、 、?? ? 、 。
??????????????? ? ?????? ? ?。?
??????????????????、????????????、?????????????????











???? ??、????????、?? 、 っ?? ?? ? ? ? ? ???? ???? 、 。
?????????????? ? 。???????????????、??????????、?
?っ?? 、 。 、 、?? 、 ?? 、 、???????、?? ? ?? 、 、?? ??。 『 』 、 、 、?? ? ?? 、 、 「 」 ?? 、?? 、 ? 。 、?? 、??。 ??、 、 、?? っ?。?? 、「
?、 「 ?
????」、????????」?、?????????。???





























???、????』 ? 、?。 ? ? ?? 、 、 ????????? ??? 、 、 ? ??? 、??? ? 。
???????、?? 。『 』 ? 。 、 ? 、 ??
???、? 、 、 、 。????? ? 、 「 」、 ? ?、?? 、 っ
?
????????、『????』??「????????」????









?? ? 。? ???? ???????????????????????





?? 」?? 。 ? 。 、「? 』 、?? ???「 ?」?????? 、 。
?????????。?? ???? ? 。 ???? 。
jlJ 
廊
? ? ? ??
? ? ? ? ? ?
??????、? ?、 。〔?〕 ? ?、 。???? ?、 ??
?
『???????????????』??、???????
????????、?????? ? 、 、 ?? ??? 、?? 、 ? ?? 。 、?? ??????? ?
?、??、??????????「???
?? 」 ?。 ???? ? ?? 。 、 』?? 」 、 ? 。 っ?? ????? 、
????
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????? ???? ?、 っ 、 ???????」????



















????? 、 、 ???? ? 、 。????? 「 、 、 、
五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
???、????」?????????。??、??????????????????、?????????。??? ? ? ????、?????。?っ?、 「 」、? 「 」??? ???? ? 。
??????????????。???????????????、????????????????、??、?
???? ?? ??? 、? 。 、?? ? 、 っ?。 、 ????????、 「
?
????????????????????????????????
?? ? ??? 、 「 ? 」、 「? 」、 ??????? 、?? 「
?
????、????、????、????、????、????、????、????????







?。?? ???? 、 、 、 、?? ???? 。
?????? ???、 ?。????、??? っ ? 。 、

















???????、???? 、「 ?、?????」???、???????????????、?????? ? ?。??? 、 ???? 、 ? ??????? 、?? ? ?っ? ? 。 ?
?
????? ??????????????、???????????、
?? ?? ? 、 、 ????? ? 、?????? ? ???? ? 。『 』 、 「 、 ???? ?? 。
?????、?????、????????。 、 ??? 、 ? 、??? 、 。
???
??





????????????、 、 、 、 ? 、 ? ?? 、????っ????? ?? ? ?? っ 『 』 』、『?? 』、『? ?』 。 、 、?? ? ? 。 、 。?? 、? ? ? 、 。 、?? ?? 、 ? 」 。?? ?? ??? 、 ?
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
??????????????????、??????????????っ????、??????????????????っ??? 。 ? ????????」 ? ? ????????
?








?????、「? 、 、 ? 、? ? ?
?
?、??????????????。?
??? 『? 』 、 ? 、「 、 、 ?、?? 、?? 」 、 。 、 「?????」、?????
?、?????「???????????
?、「???????、????????????????。
??? 、『 』 、 ???? 。
? ?
?????。
??、?????????、?? ?????、 ????、 ???? ?、 ?
??、??????????
?
??????、??????。 ??、? ? ???、 。? 、?










?? ???、 ? ?。? 、 ?? っ ??? ??
??????????



















??????? 。 「? 』 、 っ?? 、 、 ? っ 。?? ??? 、 、???、 ??? 。? 「 ? 。 、??、 ?? 、 、??。『? 』
??????』??、????????????????????????????????、「?







?『??? 』 、 』、『 』 ? ?????『???』???? 、 ?? 、 。 「 、?? 、 ? ??????
?
???。??????????????????
?? ? ?? 「 」 、 っ 。?? 、 」 、 、 「 ??? ?、? 、 、 、 、?? ?? っ 。 、 。
???????、??????。「 』 『 ? ?』 、 ? 、 「






??、 ?? ? 、 「 」 。 、『 ?』?? ? 、 、 、 、 「?? 、?
?
?、??? ???????????? 。? 、 、 、???
?? ? 、 っ 。






























????「 』 。 、 、 、????? ? 『 』 。 、
?
????????????????????
?? 、 っ 、「
?
????????、??「???????












??、 ?? ????? ? 。 ? 、 ????????????? ? ? 。 ? 、 』 「
?
??
??、「 ? ? ???、? ? 。
五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)




?? 、 ?、 ? 。 ??、??????????。?????、??。????、?? ??。 ??、?? ? 。 、 、 ? 。 、? ??。
? ? ?
































????? ?? 。 ??、??? ? 。 』、 『? 』 『 』?? ??。 、 ?、? 、 ??????? 、 、?? ??、 ?
?
??????????????????、『????』???
?? ?? 「 、 」 。 「 ????? 」 「?? 、
?
????????。???????????????、??????????????????
?? ? ? 、 、?? ?? 。 、『 』
?
???????。
????????????????? 。 ?。 ????、??、???










???、??? ???。??????? 、 ? ??。??、???? 、?? ??? っ?。?? ??? 、 「 』、?? ?? 『 』? ?。 ? 、 、 ?、??? 、 。 ? 、 ? 、 っ?? ??? 。 』 、 「
?
?
?? ? 、 ? ?
?
???????????











?????????? 。 ? 「 ?、????、? 、 、????、???…??」????、 。?????? 、 ? ?? ? ? ??
?
?????????????。????????????、????????????????????????、



































????? ? 、 。 「?? 、 、 ? ? ? 、 。
????? ???? 、??????、? 。 ??? ? 、 ????? 、
?????っ ?? ?、 っ 。 ? 、
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五代における同局寺銭壁画に関する一考察(続篇)
???????????、??????????????。『????』?????????????????。???? 、 ? 、 ?? っ 。 、 、?? 、
?
????、????????????????????、??
?? ????、????????????????っ?。?????????????、????????、???? ?? ? っ 、 、 、 、 ?、?? 、? 、 っ 。?? ? 、 。
? ?
??????????????????、??????????????、???????????。???





???? 、 ?????、??、????? ????。??、?????????。????、????、
















?? 、?? ??。 ???、?????。?????????、????????????、?????。
????















「????????、???????????、?????????、??????????????????。????、??? ? ?、? ?? ? ???????????????? ?? ? ???。??? 。
? ?
??????????????。??????、????????????????????、??、???
????? ? ? 、 ? 、????? ???。???『??』 、 。 、「 、 、 、???? 、 、 ? ? 、 、 ??、 ? 、?? 、 」 ? 。 っ 、 ????????? ? ?、 っ 、 ? 、 ???っ ? 、 ?
???
五代における西濁寺観壁画に関する一考察(続篇)
???。???????????????。??????????、????????????????、??????? ? ?????、????? ? 、????????????。
?????????????????。??????『???』???。??????、「??????、?????


















???? ? ? ??
?
???????????????????、???、????『?????











???????。????、 ? 、 ?、 、 ? ?、??????? 、 ?




?????????。 、『 』 ????。 ? ? 、
?????? ? ????? ? ? ?? ? ?? ? ???????????????っ 。 ?? っ??????っ 、? 、 。 』 、『 』 。
? ?
??????????????????、??。
?? ?、???、? ??? 、? ? 。??? 、 ???












?? ? 、 、 ? ?????? ?っ?。??????、????????、?? ? ?? ? ? ????????? 。『 』 ?
?
、???? ??????????????????、
?? ? 、 「 ?? ? 。『? ? 』???「 、?、 、? 、 っ ? ? ??。?『 ?? 』 。
?????????。?????。??、???????????。??????????????。???『?









???。??? 「 ? 、 、?? ? ? 、 ? 。 ? 、?? ? 、 ??? ???。 ? ? 、 「 』 ??? 、? っ ??? ?? ? ? ??? ? ?????。? ? 、 ??っ??? っ 、??、? ?、 、 、 。
?????』
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??、???????????????????????っ???????????、????????????????? っ 、 、 ????っ????? ? 。
?????』????????
?? ?。? 、 ??? ?? 、 ? ????、?? ? 。 ? 「
?
? 、





??????????????、????????????。???????。?? ?? 、 。
????
???? 、 、 ? ? 。 、? 、 ?
? ? ? ? ? 。
??
〔?〕? ?? 、 、
?
???
???? ? ?? ???????????、????????????。






?????????????????。???????????、???????????、???、???、?、?、??、 、? 。 、? ??????????????、「?????』 ??????????「?? 」 、『 』 「 ????、 。 ????、????? 、 ? ? ?、?? ? 。 ? 、?? ?
?
?




〔?〕 ? ? ????????、?????。??? ???。 、 、 ?、??、??、???、????????。????、


















??、?????、??????」??????。???、??????????、????????????????っ????????。? ?、 ? ? ??????、「??? 、 、?? ? ? ?、? ?????????????、???? ??。 っ? ???? ?? ? 、 ? ? ? 。
??????????? ? 。 、
?????。 『 』 、?? 、 っ ? 。??? っ 。 、 ????? 、 、 ? 、 、 、 、 ??? 。 、 、 」 。?? ? ??? っ?? ? 。 、 、?? ? 、?? ?? 。 ?『 』『?????』?????????????????? ??。
???













?????? 、 ? ??? 。 ??、 ???
??、???? 、 ? 。 ?????????『?????』????、???????? ? 、??????? 、 、 ? ? っ ??? ??? 、 、 っ 。 、?? ? 。 、 ? ? 、 ??? ? 、 、 、??、 ? ? 。 、 、?? ? 。 ???、?? 、?? ??? 、 、 ? っ ? 。??????????? ? ???? ?? 。 、 、 「 」 、「??????????????????????????』?????????????????????『?????』?? 、 、 ?
? ?
????????????。?????????????????、??、??、??、??、??、??、
??、??、? 、 、? ?
?
?????????????????????。?、??? 、
?? ? ? ? ? 。 『 』
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?????????。? ィ ? 、 。 、 ??
??????? っ 。??????????? ? 、?? 。 ??『? 』 ?』 ???。 、?? ??? 、 ? ?? 、
??
五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
















?? ? 。『? 』 、 ?「? 、 」??
?
?????????。
????????????。? ??。????? ?、????? ?
?



















????、 ?、?? ???? ? ???、?????、????
?? ??? ????。??????? ? ? 、?????????? ? 。 ? ???? ? ? ??? 。
?????、??????、?????????。 、 。 、 ????。??、


















??、 っ 。 ??? ??? 、
?
????????






























?? 、? 「 」 「?? 、 」 、 「 」 「 、?? ? ? ?、?? ? 。 、『 』 、????? 、
? ?


























?』、「? 』、『 』、 ?』 、 『 』、 『 』???????? ??? 。 、 ?????????????、 、 、?? 。 ?、 、 ? 。?? 、? ??っ ? 、
?
???????












????????。????、???????????????。?? 、『 ? 『 ?





??、 ? 、 ? ???????????、????????。 ??????????、「 ? っ 。 ? 、?? ? っ ??
?
??、『?????』??、??????????、??????
?? ?、 、 ??? 、 「???
?
?????????、??
?? ?? 、 「
?
???????????。?????』??????「??????、
?? ? 。 、 「
?
???、「?????、???????
































??????????????? ? ??????? ????






















??????????? 、 ? 。????、??????。????????『??』??、?
?っ??? 。 、 ? ? 、 ? 、?? ?? 、 、 、 」、「??」、 」 「 ????? 。?? 、 ?? ? 、 ??『 ?』 、?? ? ?っ ?? 。
????????? 。
?












?? 、 ? 、 、??????? ? 、 、?? ? ? 。 ? 、???? 。「 ? 』、『 』、「 』、 。?? 、 ? 「 、 「
?、?????





?『??』??????????? ? 、 ? 「 ??????
?


















〔?〕? ???????、?????? 、 。 ? 、? ? ?。






















?? ? ? ?。 ???????????、????????「????????、 、????
?
?、?????????????、「???」??????。???????????
?? ??、??????? ?????、???????、??????????。????????????、 ? ?? っ 。 ???? ? ??っ 、 っ?。???『 』 』 、 ??? ? っ? ??????』??
?
?????????。『???? 』 、 、?????
?
???????????????
?????、 ? ? 。 「 」 。
?????????。 ?? 、 。 ? 、
???????、?? ? ? 。?』???
????? 。 、 ???? ??????????? 、
????? 。『 ? 』
???????」??????。????、??
????? ? 、 ? ????? 「 「 」 ? 。 『?』 。 ? 、 、?? ?? 、 ?、 、
????
??????????????っ?????????。??、???????っ????。
?????、??????。??、????、???。????』??。〔?〕 ? 、 ? ? ? 、 ? 、???????、??????。『??
?
? ? ? ?
?








????「 ????』? ????????、??『?????』???『??? 』 ? ????『??????』????????????????????????????????????????????16 17 
五代における西濁寺観壁画に関する一考察(続篇)
?????、???????、 、 、 、 、 ????。
?????
??






???、?????????? ? 。 ? 、 ? 、 ?????????????。?? 、 ? 、???? ? ?? ? ? ? ??。 、 ? ???????『 ??』 、 、?? ?? っ 。 「 」 ???? ? 、 、 ?
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?????????????????、????????????????????。??、???????????? 、 ???『?????? ? 』 ?????。
???????????????????、??。?? 、 。 ???。????、??????????。「?????』??、
????????????、 「 」、
?、????「??????」??
?? 。 、「 』 ? 、 。
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???、?? 、 ? ?。
??
























???、??????????、????????っ??????????、???ー??????????????? ? 。 ?、 、 、 、 、 、 、 、? ???? ? 。 ? ??? ??? ?
??????』????
?? 、 ? 。 ? 、????? ??? ????????? ??っ?
?
??、?????????????。
?????????? ?????? 、 ?????? ??????。
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????、????、????、????。 、????? 。 、 ? ?
?、?????????。???、? 。
????




??、? ? ?????。? ??????
?
????、?????。
????? ? 。 ?????
?
??、『??????」??????、




























































?????、 、 。 、 ?、???、? 、????????。
??







???、?????、???? ??。? ? ?? 。
???????
〔?〕 ? ?、?? 、 ???? 。 、 ?
?????。
????? ???? 「 』 ? ?? ?。 ?
???????????、???????????」??????。??、?????????????????????? 、 ? ? 。 ? ???????、???????、?????????????、??????????っ? ? 、 ? ? 、??? 。 ? ? ?。??? ?、 、??? 「 ? 。 ? ? ? ?
????
13う














????? 。 ??、?????? 、 、 、 ???????????。
????、????? 、 ???、??、????、??????????。〔?〕 ? ?、 ??? ? 、 ?、 、 。
???????????????
?
??? 、 ?。 。〔?〕 、 ? 。 。
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?????????。??、????????????、?????????????????????
???っ??????。??? ???? 。 ? 、 ? 、????? ?????????? ?。
聖
(象
????、??????、 、 。 。
??
?? ? ??????? ? ?
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?????。???『??』?、?????????。??????、????、??、??????





????、??????、????、????????。??????。????。〔?〕 ? ? ? 、 ? ???、?????。
五代における西濁寺観壁画に関する一考察(続篇)
???????、????。『????????』??????????????、???????????
?????????? ?。 ?????、????、??、??、???、????????、???????? 、? ? ? ?、 ? ? ? ? 。?? ??、????? ? ?? ????? ???? ?? ??、??? ??????、? ?????っ ? 。『 』 、 ? 「?????
?
??????????。??、???????????、????????????????????????




〔?〕 ? ?????、????、 ? 、 ? 、???????????
?
??? 、 。 。 、 、 ???????






????、?? 、 、 ? 。
??

















?????、????、????、???。????。〔?〕 ? 、?????、?????? ???、???????????????。??
??。????、????????????????????????????????、??????
?????????? 、 、?????????? ?? 「 」 ? ? 、??? 。
」、??」????
????、???、 ? 。 。 、 ? ? 、 。
????、????。
??????









???????????? 、 。 っ 、????? っ 、 、 っ っ 。?? 、 、
??














?? 、 。 、 、 、?? ??? 、?? 。 、「
?
???????????????????????????





?? ?、? 、 、 、 、? 、 、?? ??? ???
?
??????「??????? ???????????????
?? っ 。 ? 、 ?
?
















?????????、??????????????、??????????????、????っ??????????っ?。? 、 、 ? 、 。『 ???」?????『?????????』??????????。??????、??????
?
??????????????????
???、? ??、?????????? 、 ??? ??????。 ? ? ????、?? 、 。?? ? 、 ? っ 。 、 ??????、???? ???? 。 、
?
???????????????????
、?? 、 ?、 、? ? 、???、 、 。??????
?
??????、????????????????????????。???????????????
??? 、 、 ? ??? 。
?????、??????????。〔?〕 ? ?、??????????????????。
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? ? 。 ?
???????。
〔 ? ? ? 〕
五代における西局寺観壁爾に関する一考察(続篇)
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五代における西萄寺観壁画に関する一考察(続篇)
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